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C S O K O N A I  é S Z I N H Í Z A
Debreczen, 1916. évi február h i 2-án azaz szerdán a Debreczenl
VÁROSI daleoylet
NAGY HANGVERSENYE
V  \
a szövetséges országok Vöröskereszt, illetve Vörösfélhold Egyesületei javára.
A hangverseny műsora:
I. Kéler Béla: 108. mü. Magyar nyitány. Előadja az Egyetértés zenekara, karnagy: 
Ehrlich József.
II. Prológ. Irta Szávay Gyula. Szavalja Simonovits Rózsika.
TIT Gyulai Pál—Révfy Géza: A hősök sirja. Előadja a Debreczeni Városi Dalegylet, 
karnagy: Mácsay Sándor.
IV. a) Kiss öőzsef—Lányi Ernő: Egy sir.
b) Márkus M.—Gajáry István: Dal.
c) Erdős R ené-C siky öános; Az én éjszakáim . . . .  Énekli: Schack Malvin, 
zongorán kiséri Hammerstedt W. János.
V. a) K. W ilhelm : Die W acht am Rhein.
b) G. Alán—öos. Haydn: Gott erhalte. . .  Előadja a Debreczeni Városi Dalegylet.
VL a) Görök motívumok.
b) Szövetségesek, ti rablóhadak! Bolgár harczi dal. Hangszerelte Ehrlich Józset
Előadja az Egyetértés zenekara.
VII. a) Sumi Maritza: Bolgár himnusz.
b) Gewfik Fikrett Bey— Kadia Sabra : Török nemzeti himnusz, á tírta : Mácsay, 
előadja: a Debreczeni Városi Dalegylet, zongorán kiséri: dr. Balogh István.
VIII. Gakács Edith : 1. Katonatemetés Debreczenben. 2. Krónika. 3. Ha visszajön. Sza­
valja: Halasy Mariska.
IX. a) Szabolcska Mihály— Farkas Ödön: Kispál Dani.
b) Inczédy László—Aggházy Károly: Mint a harmat . . .
c) Dienzl Oszkár: Altatódal: Énekli: Schack Malvin, zongorán kíséri: Hammerstedt
W. János.
X. a) áldott kereszt. Szövegét ez alkalomra irta: Jánosi Zoltán, dallamát szerzó: 
P. Nagy Zoltán.
b) Hymnus. Előadja a Zenekedvelők köre női karából s a Városi Dalegylet tag­
jaiból alakult Vegyeskar, karnagy: Hammerstedt W. János.
Az V. szám után szünet. — Hangverseny kezdete este nyolcz órakor. í  |
Jegyek válthatók a Csáthy-konyvkcrcskedésbcn és este a pénztárnál.
Hely árak: Földszinti családi páholy: 20 K 70 f. I. em. családi páholy: 17 K 10 f. Földszinti és Lem.
kis páholy 13 K 50 f. 11. em. páholy: 7 K 70 f. I. rendű támlásszék 3 K 80 f. II. r. támlásszék 3 K
20 i. III. r  támlásszék 2 K 80 f. Erkélyükig: I. sor 1 K 50 f. II. sor 1 K. 30 f. Állóhely 90 f. Karzat-jegy
*  i  n  / " v  / ) •  i  i  i  i  ..1 1  •  1  K  / ~ Y  O *  1  1  *az I. sorban 60 fillér, a többiben 50 fillér.
FELÜLFIZEGÉSEKEG HALJÍS KÖSZÖNEGGEI FOGADUNK.
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